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„a temetõk hónapj a '' közeledik. Komoly
szürkületben , nyárutói hajnalon meg-
szólal a kürt, Tekiót Bug és harsog a
sófár , megrázkódi k minden lélek , meg-
riad minden sziv , közeledik az ítélet
Napja.  Közeledi k a temetõk hónapja ,
megindul a nagy zarándoklás a sirok
felé;  elzarándokolunk szüleink , testvé-
reink , barátaink utolsó pihenõféhez ,
megállunk a sírköveknél és halkan imád-
kozva , elmondjuk a mi szeretteinknek ,
mennyi baj, mennyi bánat , mennyi szen-
vedés vett körül bennünket az elmúlt év-
ben. Ez idén még sürübb lesz a könny a
temetõben , keserûbb a sóhaj és sokan
lesznek olyanok is, akik nem tudnak el-
jönni az õ szeretteik sir hal mához. De
sokan lesznek olyanok is, akik halkan
lopõdznak be a zsidó temetõbe , mert
már nem tartoznak közénk, mert elhagy-
ták a mi táborunkat és csak azok a sirok
kötik õket valamennyire múltjukhoz ,
melyekhez most elzarándokolnak: en-
gesztelést , bocsánatot k é r n i . . .  K é v c r
ó v a u  s z : a z  o s o k s i r j a !  Mi-
csoda mágikus erõ árad ki ezekbõl a
süppedt régi sírokból, ezekbõl az
eltöredezett héberbetüs sírfelirat okból ,
hogy ennyire vonzzák magukhoz a hût-
lenné vált gyermeket és unokát, aki el-
jön  messze világból: a túlsó p artról az
öreg zsid ó temetõbe és megtört lélekkel
jelentkez ik a régesrégen alvó apánál és
anyánál. Itt van Elül , harsog a kürt , a
.zsidó lélek megremeg, a zsidó sziv fel-
sajog, a zsidó szembõi uj könny szivá-
rog, pedig már elég sok jutott ki a szen-
vedésbõl és a bánatból. Térjetek meg
Izrael gyermekeit — . harsog felén k a
sófár.  És mi meghajolva és .  meggör-
ny edve, mellünket verve és könnyezve
felel jü k:  Atyánk , mi megtérünk . . . Es
valóban, hitt est vérek: a tesuva minden
módját gy akorolni kell. Most adni kell ,
adakozni, most mindent oda kell adnunk ,
most nem szabad szûkmarkúnak lenni,
most nem szabad fukarkodni. Most arra
kell gondolni , hogy egymást segítsük,
támogassuk , el ne hagyjuk. Adn i, adn i,
adni. Szünet nélkül. N em nézni , jár-e ez ,
amit tõlünk kérnek ? Most nem a hitköz-
ség, mosl nem a p ártfogó iroda kér tõ-
lünk. Hanem kéri a sors. Hányan adnák
oda mindenüket, amijük van, de már
késõ. Nem lehet. Magyar zs idó: mentsd
meg magadat és mentsd meg felekézet e-
det , mert csak ugy tudunk levest adni a
gyerekeknek , takarót a didergõkn ek,
párnát a betegeknek , ha odaadunk min-
dent , amit csak lehet. Ne várd tchál a
felhí vást, ne várd az ösztökélést. Halljad :
szól a sófár. Ezt tanítja Etul hava, . .
Elül hava,
Többeknek: ^Egyszerre és együtte-
sen . válaszolunk kérdésükre, amely
— egyik olvasónk pregnáns össze-
foglalása szerint — ¦ az volna , hogy
„amikor a szélsõjobboldali sajtó nap-
ról-napra a legvehemensebb támadá-
sokat intézi ellenünk , amikor nincs
a jelen életnek . . . sõt nincs a múlt-
nak olyan területe , amelyre ne ter-
jednének ki , mégpedig egész élessé-
gtikben ezek a támadások : liogy
akkor miért nem foglalkozik ezekkel
részletesebben b. lapjuk? miért nem
cáfol minden cselben ? miért nem
reflektál a támadásokra? miért
hagyja válaszlalanul? miért nem tér
ki minden részletre? miért nem vo-
nultatja fel , de szakada t lanul , az
életnek és történelemnek , a tapaszta-
latoknak és a tudománynak anny i és
annyi igazságát , amelyek mellettünk
szólnak?" Szóval , miért nem polemi-
zálunk többet.
A kérdés nem uj  számunkra — leg-
fõkép azért nem uj, mert bennünket
foglalkoztatott elõször ; és csak a lap-
nak és közönségének belsõ egységére
mutat, ha a közönséget is foglalkoz-
tatja. Dé ily széleskörû érdeklõdés
után — azt hisszü k — valóban nem
árt , ha , mint  mondani szokás k i
beszéljük magunkat" az . olvasóval ,
már a nagy felekezeti közérdekek
miatt is , amelyek ehhez a kérdéshez
fûzõdnek . A Magyar Zsidók Lapja a
felekezet közérdekét szolgálja minden
sorával és felelõsségérzete szabja
meg állásfoglalását is, minden téren .
A polémiát sohasem kerüljük el,
mindenütt  - folytat juk — mindig, ami-
kor érdemes, amikor közérdek û,
amikor helyénvaló, ameddig a lap
hivatása megengedi. De ha például
olyasmit olvasunk , hogy minden há-
borút és felfordulást a zsidók csi-
náltak — mégsem mellékelhetjü k
válaszul a Nagy Képes Világtörténe-
lem tizenkét kötetét ; ha obskúrus
vagy rejtél yes vadismeretlen „zsi-
dók"-at idéznek fel a mély bõl , mint
ak ik  magu k is bevallják , hogy a zsi-
dók milyen ra vasz és gonosz fondor-
lattal hálóznak be embereket , töme-
geket, ku l tú ráka t , világrészeket — ha
azt olvassuk , hogy l iberal izmu s,  szo-
cial izmus , bolsevizmus! kap i t a l i zmus
egyformán zsidó alap ítások ; ha azt
olvassuk , hogy a magya r szabadság-
küzdelmek világraszóló , halhatatlan
nagyságai antiszemiták vol tak ;  ha
azt magyarázgatjá k , hogy minden és
mindennek az ellenkezõ je is úgy-
nevezett „zsidóbün '* . . ugyan miféle
tere volna a válasznak , polémiának?
Mert ne felejtsük el , hogy a polé-
mia lényege mégis csak a kapacitálás
volna — az ellenfél meggyõzése ; de
váj jon lehet-e errõl szó azzal a szél-
sõséges zsidóellenes sajtóagilációval
szemben ?
Oh — nem rezignáeióról van szõ,
nem ; még kevésbé a disputa jogának
-'— és kötelességének —- vcsztegelteté-
j séröi. és legkevésbé arról , hogy moz-
¦ i h i l a l l a i i u l  hevertessük azt az óriási
erköksi  erõt , amely iga zságaink ban
szcmbes/áilhal  a szakadat l an táma-
dásokkal F.nnek épp ellenkezõje tör-
ténik. Amikor — például — a  magya r
zsidóság megingathatatlan hazaszere-
tetét vonják kétségbe, amikor le-
kicsinylik a magyar zsidóság világ-
háborubeli véráldozatait. — mind-
annyiszor átadjuk a szót az adatok -
nak, a tényeknek, a számjegyeknek,
hadd polemizáljon maga az igazság;
Sxejrltesz-fcft tcxeneí
hadd hirdesse históriai cáfolatul , a
napi küzdelmek fölé emelkedõ cáfo-
latul , a hõsi halált halt magyar zsi-
dók emlékét, akik négy égtáj csata-
terein hul l t ak  el a magyar hazáért .
A közelmúlt hetekben több cikkben
elevenedett meg olvasóink elõtt a
magyar zsidóság valódi magatartása
a proletárdiktatúra alatt. Ismeretes,
hogy a szélsõséges sajtó milyen fan-
tasztikusan általánosított ezen a té-
ren is. Ezekkel az általánosításokkal
szemben igenis szükségesnek látszott ,
hogy a tények szavat szólaltassuk
meg. Meg is történt és meg vagyunk
gyõzõdve, hogy nem eredménytele-
nül . . .  persze, nem a tekintetben ,
hogy azt az agitációt bármil y tekin-
tetben feszélyezhette , zavarhatta vagy
más meggondolásra bírhatta volna a
tények szava. A tájékoztatásnak , tib-
iakozásnak , cáfolásnak , adatdemon-
strációnak nem is az a célja , hogy
ezt vagy azt a szélsõjobboldali orgá-
numot meggyõzzük, mert az ugy is
hiábavaló volna ; de nem hiábavaló
magának a magyar zsidóságnak a
tájékoztatása és nem hiábavaló az el-
fogulatlan közönségé, valahányszor
konkrétumokról van szó, valahány-
szor a közérdek követeli.
Ez a tájékoztató, cáfoló, magya-
rázó, tiltakozó , demonstráló munka
szakadatlanul folyik A Magyar Zsi-
dók Lapjában; és folytatni fogjuk
tovább is, mindig, amikor olyan kér-
désekrõl van szó, amelyek nem
tûri k a félreértést, a homályt , a bi-
zonytalanságot .
Magától értetõdik , hogy a köz-
érdekhez simul: nemcsak az alkalom ,
amely azt szükségessé teszi* — nem-
csak az alkalom , hanem a hang és a
lehetõség is. Rendkívül i  idõket élünk
és a rendkívüli idõkben a sajtó élet-
feltételei is rendkívüliek , világszerte;
a problémák korlátlanságával szem-
ben mindenütt korlátozottabbak a le-
hetõségek. Más a nyomtatott betû
pál yája , mint egyenletes vagy moz-
dulatlan idõkben: s a problémákkal
együtt , amelyek feltorlódnak körü-
löttünk , megnõtt a felelõsségérzet is
mindazzal szemben , amit lenyom-
tatunk.
Hazafias lelkiismeret dolga , hogy
felelõsségérzete kit mennyiben ta rt
vissza attól , hogy a mai idõkben az
izgalmak magvait szórja el a lélek -
ben ; a mi lelkiismeretünk tiszta,
hogy a magyar nemzeti egység nagv
követelménveit e tekintetben is min-
dig szem elõtt tartjuk , mindig átérez-
zük és szolgáljuk. A mi polémi ánk
nyersanyaga mindig: az adat Adat és
tény; Az igazság. Vannak kérdések ,
amelyekben az igazsá g olyan tiszta
— nem akarjuk azt mondani , hogy
közkeletû —, hogy nem is szorul rá
arra , hogy dokumentálla&sék . Min-
den sajtóvádaskodást, minden rá-
fogást, minden hiedelmet , minden
egyes általánosítást, minden kinyom-
tatott inszinuációt. minden képtelen-
séget nem utasíthatunk vissza — saj-
nos, annyi van , hogy még puszta ka-
talógusuk, puszta leltározásuk sem
férne el a mi kis nyolc oldalunkon:
arról nem is szólva , hogy a magyar
zsidóság nagy sorsfordulatának kér-
déseit nem hurcolhatjuk át örökös
polémiák vívótermébe. Mélységes hi-
vatástudattal állunk a magyar zsidó-
ság életének c fontos vártáján ' hogy
a megpróbáltatásokkal teljes idõk-
ben vallásunk tanainak, hirdetésével,
a vallásos szellem ápolásával acéloz-
zuk meg a küszködõ magyar zsidóság
lelki erejét , hogy hangja és vissz-
hangja , sóhaja és küzdõ fóruma, pa-
naszkönyve és referátuma legyünk a
magyar zsidóság minden bajának,
panaszának , de bizakodásának és re-
ménységének is; hogy oldalán áll-
junk útmutatással , tájékoztatással :
hogy feltárjuk a magyar zsidóság
"életében végbemenõ folyamatokat ^átalakulásokat , küszködéseket és tö*
rek veséket; s hogy megismertessük a1
magyar zsidóságot: önmagával $
azzal a segitõmunkával, amely hitfele*
kezeti életünknek erre hivatott szer*
veiben oly áldozatkészséggel folyik.-
Ha ez a nagy magyar zsidó közérdek1
küzdelmet követel — akár polémiát,
választ , viszonválaszokat , az érvek'
tömegtámadását, az ellenünk irá*
nyúló támadások dokumentált visz*
szautasitását, arra mindig készen vol*
tünk; hogy mennyire, arra nézvö
elég egy példára utalni: A Magvai
Zsidók Lapjának valamennyi szá*
mára. Nem folytatunk azonban har*
cot , mikor az „jó cikket" és rossz
cselekedetet jelenthet : mikor az több*
kárt idézhet fel , mint amennyit el*
hárítana; sohasem polemizálunk —»
magának a polémiának a sikeréért
és nem polemizálunk olyan nyilván*
való, tiszta * és világos dolgokban,-
amelyekben az elfogulatlan ember
ugy is meg van gyõzve, a szélsõséget
pedig ugy sem lehet meggyõzni.
A zsidóság Szent István korában
A közeledõ Szent István-ünnepségek -
ben az egész ország hódolata fejezõdik
ki az államalkotó nagy király emléke
elõtt , akinek életemüve világtörténelmi
hullámtörõként emelkedik ki a jövõ-
menõ évszázadok roppan t viharaiból.
A magyar zsidóság, amelyet a hagyomá-
nyoknak, emlékeknek oly végtelen és
szakadatlan sora füz a magyar történe-
lem éleiéhez: lelke mélyén hálás kegye-
lettel idézi fel az elsõ magyar király
monumentális emlékét s .gondolatai ün-
nepélyesen szállnak vissza az õ korába ,
amelynek a zsidóságra vonatkozó össze-
függései imígy elevenednek meg a ma-
gyarországi zsidók történetérõl szóló leg-
ismertebb mûben : „Mióta Magyarorsz ág
Szent István alatt a királyság és a ke-
reszténysé g megalapítása által az
európai államéleibe belépett és közte,
meg a külhatalmak közt rendezett , békés
viszonyok fe j lõdtek:  a zarándokokkal ,
kik azóta Magyarországon keresztül
szoktak Jeruzsátem be menni és az uta-
zókkal s bevándorlókkal zs idók is kezd-
tek az országba vándorolni. És István
király, ki Imre f iát arra intette, hogy
„a vendégeknek és a bevándorlóknak
nagy a haszna ... azért meg is hagyom
neked , f iam, hogy õket becsülettel f ogadd
_ tisztességesen ellásd , hogy szivesebben
legyenek országodban , mint bárhol má-
sutt" , bizonyára szívesen látta s ny ája-
san fogadta a k ülf öldrõl  jövõ zsidókat
is, kik a magyar kereskedelem fclélesztöi
és a külföldde l elsõ közvetítõi voltak.4*
„A kereszténység, mely az országot ú
külföld s igy a kü lföldi zsidók elött is
megnyitotta, a magyarországi zsidókra
egyelõre még csak azzal a hatással volt,
hogy a zsidóhitü magyarok , illetve kazá-
rok közül sokan többi , véreikkel együtt
a keresztségét fölvették . . . "
„A Szent István alatt alkotott s ennék
úgynevezet t „két törvénykönyvéi-ben
foglalt törvények , noha a kereszténység
biztosítására és terjesztésére nézve több,
részben igen szigorú intézkedést tartal-
maznak , mélyen hallgatnak a zsidókról.
Ezeknek eddigi jogai és szabadságai
tehát a keresztény szellemtõl áthatott
ezen uj  törvények által semmiféle csor-
bát nem szenvedt ek , hacsak azt nem te-
kintjük annak , hogy a zsidók ezentul
egyházi személyek ellen nem léphettek
föl  sem mint vádlók , sem mint tanuk."
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MINT VICHYBEN hivatalosan közöl
lék: a franciaországi internálótáborok-
ban tartózkodó németországi zsidók kér-
hetik, hogy adják út õket Németország-
nak, ahol munkatáborokban óhajtanak
dolgozni, önkéntes jelentkezésrõl van
csupán szõ
*
INAHUM SOKOLOW halálának ötödik
évfordulóját kegyele ttel ülte meg a szent-
föld i zsidóság.
*
A „CONTEMPORARY JEWISH RE-
CORD"-nak, a nagytekintélyû newyorki
zsidó tudományos folyóiratnak legújabb
számában Lcwin professzor „üngyülölet a
zsidók között " címmel cikket irt a zsidó ön
gyûlölet kikerülésének módjairól , a zsidó
vallásosság és a zsidó népi tudat fokozá-
sáról. ,
*
MAURITIUS SZIGETÉRE került 1 600
..illegális '* palesztinai bevándorló , akiket
a délafrikai zsidóság kísérel rneg uj ott-
honhoz és egzisztenciához juttatni.
*
A JOINT ÉS A HICEM, a két nagv zsidó
organizáció 200 megrekedt zsidót juttatott
tovább Casablancából Newyorkba. Küszö-
bön áll további 300 menekült kisegíté se
Amerikába.
PORTUGÁLIÁBAN, a keresztény
rendi államban, impozáns módon jut
nap-nap után kifejezésre a zsidóság
iránti szimpátia. Mintha Portugália most
akarná jóvátenni azl a magatartási ,
amelyet 1492-ben a zsidók ellen gyako-
rolt. A keresztény társadalom nagy-
arányú gyûjtéseinek teljes és tökéletes
sikere nélkül fedéltelcnül és éhezve vá-
rakozhatnék a sokszor fél évig is eltartó
tengerentúli továbbutazásra sok-sokezer
külföldi zsidó. Meghaló hangú nyilatko-
zatban fejezte ki tlr. August d'Esagiiy, a
hires orvos, a Refugee Gommittee veze-
tõje, a zsidóság háláját a keresztény
Portugália jóságáért.
A BRAZÍLIA! PERNAMBUCOBA.N mult
héten nem engedtek kikötni egy zsidó
emigránsokat szállító hajót, amelynek „ví-
zum nélküli" bolyongói hónapok óta epe-
kednek szárazföld ulán.
*
A VÉGLEGES francia zsidótörvény
állítólag némileg kivételes helyzetet
biztosit majd azoknak a zsidóknak ,
akiknek õsei három generáció óta élnek
Franciaorszá gban Vich y ben ezzel ma-
gyarázták a július 17-i népszámlálás
kérdõiveinek bizonyos pontjait
*
MAROKKÓBA N néhányezer olyan kül-
földi zsidó van több táborba eloszlva , aki-
ket Amerika felé utaz va , „szedtek le",
mivel nem volt vízumuk , különbözõ hajók-
ról. Az amerika i zsidó szervezetek mindent
megtesznek továbbulaztatásuk érdekében.
*
HÉTSZÁZÖTVENÉVES múltját ffn-
nepli a sváici konf öderáció halszázolven-
éves f ennállásán kivül , a berni zsidó hit-
község.
*
AZ „ISRAELITISCHES WOCHEN-
BLATT', a svájci zsidóság nagytekin-
télyû lapja, ünnepi számol adott ki
Svájc jubileuma alkalmából. Az ünnepi
számban közli a svájci zsidórmancipáeió
keresztény elõharcosainak: Augustin
Keller aargaui államtanácsosnak, Welti
szövetségi tanácsosnak és Johann Caspar
UlrSeh zürichi protestáns lelkésznek az
arcképéi.
MONTEVIDEOBAN július végén zaj -
lóit le a Pánamerikai Zsidó Konferencia ,
amelyen Slephan Wise newyorki rabbi
elnököli.  Az amerikai államok zsidósága
közös erõfeszítéssel akarja lehetõvé
lenni minél nagyobbszámu európai zsidó-
nak az Óceán túlsó pariján való letele-
pítéséi.
*
A STOCKHOLMI íõrabbiállásra tudva -
lévõen nemzetközi pály ázatot irlak ki.
A pál y ázók sorában , imát értesülünk , ma-
ggar- is akad A próbaszönoklatok most
fognak megkezdõdni , az õszi nagy ünnepek
alkalmával.
*
SZLOVÁKIÁBA N az olyan v állalat
számit „á r f a  üzemnek" , amelynek bir-
tokosat 76% erejéig árja személyek. Igy
intézkedik az uj rendelet. Eddig 70% is
elegendõ volt az üzemi árjasághoz.
5S00 árja vállalat mûködik a f iaiul
ál lamban.
. _r
KALKUTTÁ BAN, ahol egyre fejlõdi*
zsidó élet van, most alakalt meg a W1ZO
szervezete.
*
A SVÁJCI MAKKABI Tornászegyesületek
országos találkozója augusztus 24-én lesz az
' Ölten,,, melletti Frohburgban.
A „legnagyobb magyar" születésének
készülõ megünneplése alkalmából érde-
kes feljegyezni a zsidósággal való kap-
csolatát is. ö, akit Horváth Mihály „uj
korunk Mózesének" nevez, kedvenc
példája az antiszemitáknak arra , hogy a
magyarság nagyjai ellenezték a zsidók
emancipációját. Valóban , 1840-ben az
erõsen konzervaliv Széchenyi még azt
hirdette, hogy : „mi nem követhetjük a
külföldi példákat , mert a külföldön ugy
fest az ügy, hogy egy üveg lentát a ten-
gerbe öntöttek , holott nálunk egy tányér
levesbe öntenénk az üveg tenlát."
Négy évvel késõbb, 1844 október
I-én azonban már így beszél t az ország-
gyûlésen:
„Még azt hiszik utoljára, hogy itt
az ember a zsidóság ellen van, holott
én részemrõl Istennek minden te-
remtményét tisztelem és bizonnyal a
zsidóságnak sem vagyok ellensége,
sõt mcltánylom elõmenetelüket és
azt, amit a nemzetiség dolgában tet-
tek . . .  Nincs arról szó, hogy az
Istennek akármi teremtését jogokból
kirekesszük, mert felfogásom és val-
lásos érzésem szerint azt szeretném,
hogy a hazában minden ember, aki
az Isten képérc van alkotva, egyenlõ
jogokkal bírjon és egyenlõ terheket
viseljen és bár mondhatná mindenki
valláskülönbség nélkül: nekem Is
van itt hazám. Ez az ultima tenden-
ciáin, ez a kikötõm, amely felé vi-
torlázok.**
Széchenyi azonban nemcsak szavak-
kal , hanem tettekkel is bizonyitotla a
zsidóság megbecsülését. Az állal a alapí-
tott Tudományos Akadémia tagjai
sorába már 1841-ben beajánlotta Bloch
'(Ballagi) Mórt és a következõ esztendõ-
ben ismét alkalmat talált , hogy tanújelét
adja megbecsülésének. Ballagi Mór 1841
február 4-én az Athenae um, február 6-án
a Pesti Hirlap hasábjain lelkes hangú
felhívást tett közzé magyar zsidó tanitó-
Tcép zõintézet létesítésére. „Bármennyire
fáradoztak már hitsorsosaim ellenei
•— irta — azoknak jellemében minden
árnyékoldalt kikutatni , legdühöngõbb
üldözõiknek is meg kell vallaniok , hogy
mindig legelsõ fokon állott azon szép
buzgalmuk, mel lyel gyermekeik tanítta-
tását fel fogják és ûzik. " A felhívást
'Kossuth maga is ellátta szerkesztõi aján-
lással. Eredménye a felhívásnak nem
volt, de az adakozók sorában 200 for int-
tal elsõnek Széchenyi jelentkezett , mel-
lette a nemzet nagyjai sorában gróf
Teleki József , báró Eötvös Tgnác , 7'o/di
Ferenc, Bug át Pál , Fogarasi János és
mások.
A Lánchídon , mely Széchenyi alko-
tása , már ott látjuk a zsidó Wodinner
nevét , annak bizonyságául , hogy munka-
társai- sorában is szívesen fogadia a
zsidókai a legnagyobb magyar.
A pesti zsidóság Szécheny i halálakor
külön gyászistentisztelet et tarlóit , ami
abban az idõben merész hazafias tünle-
tésszámba meni , amirõl Iralaibati
Kossuth is mégemlékezik . . .  .
Gróf Széchenyi István
és a zsidóság
NYOLCVAN ÉVE
1861 május közepén Pesten tanács-
kozásra gyûltek össze Magyarország
zsidó hitközségeinek vezetõi. Abból az
alkalomból történt ez, hogy küszöbön
állt a magyar országgyûlés újonnan való
megnyitása. A hitközségek kiküldöttei
kimondották , hogy most nem peticionál-
nak és nem kérvényeznek a zsidóság fel-
szabadítása ügyében , mert :
„olyan bizalommal vannak a magyar
nemzet képviselõi iránt, hogy mint
mózesvallásu magyarok hisznek
benne, hogy kérvények nélkül is be
fogják most már fogadni a zsidósá-
got az állami egyenjogúság sáncaiba".
Az uj országgyûlés valóban meg is
nyílt 1861-ben és Deák Ferenc bemutatta
híres felirati javas latát, mélyrõl meg-
indult a történelmi jelentõségû felirati
vita. A zsidó emancipáció érdekében a
felirati vita során a következõk emel-
tek szót:
Gróf Széchenyi Béla , báró Podma-
niczky Frigyes , Trefort  Ágoston , Jókai
Mór , Királyi Pál , Szalay László , Bartal
György, báró Simonyi Lajos és Szcnt-
iványi Károly.
A felszólalások következtében a kép-
viselõház 1861 június 17-én bizottságot
küldött ki azzal az utasítással , hogy
készítsen törvényjavaslatot a magyar
zsidók egyenjogúsítására.
Közben azonban az általános politikai
helyzet zavarossá vált. Az uralkodó nem
fogadta el a felirat követeléseit és 1861
augusztus 21-én feloszlatta a magyar
képviselõházat. A ház utolsó ülésén Tisza
Kálmán javaslatára kimondotta , bogy:
. „A munkájában megzavart ország-
gyûlés egyik legfõbb terve volt a
magyar zsidók politikai egyenjogú-
sítása."
Ezzel juttatták kifejezésre , hogy az
emancipáció elodázása nem az ország-
gyûlés hibájából történt.
NOBEL-DIJ
Most , amikor tudományos testületek
ünneplik a Nobel-díj megalapításának
évfordulóját , meg lehet állapítani , hogy
egy faj magasabbrendü vagy alacso-
nya bbrendü voltát rendszerint a Nobel-
díjjal szokták mérni. Köztudomású ,
hogy a Nobel-díj odaítélésénél minden
illegitim befoly ás ki van zárva. A 16 millió
lelket számláló zsidóságnak a következõ
Nobel-dijnyertesfei vannak:
Albert Michaelson, .  Gábriel Lipp-
mann, Ascher holland államminiszter,
Paul Ehrlich, Frite Haber, Alfréd H.
Fried, Jaeques Loeb, Bohuslav
Brauner, Bárány Róbert, Biehard
-Willsta 'clter, Albert Einstein, Hein-
rich Kosenbusch.
Ez a 12 nyertes nemcsak fa j i lag ,  ha-
nem * felekezetileg is a zsidósághoz tar-*
tozott.
Van még 3 olyan Nobel-díjnyertes, aki
maga nem zsidó, de zsidó anyától szár-*
mázott , j vagyis a mai terminológia sze-
rint félzsidónak számit:
Anatole Francé, Paul Heysc és
Elias Metschnikoff.
Z s i d ó  é r d e k e s s ég e k
— A zsidó népiség problémái. Ezen a
cimen jelen t meg a Bialik könyvtár második
füzete. A füzet cimét viselõ tanulmányt dr.
Junger József irta. Dr. Buk Miklós: Adalé-
kok a zsidókérdés szociológiájáh oz cimü ta-
nulmánya eredeti és szellemes módon vilá-
git be a zsidókérdés „mélyrétegeibe" és sok-
felé feltûnést keltett. Gartner Mose Gyáva -
ság, vagy alkotó közé pút , Teszier Hennán
pedig a máramarosi zsidóság anyanyelvi prob -
lémáiról irt igen értékes tanulmányt. ' A fü-
zet tartalmazza még J. Klaüsner egyetemi
tanár (Jeruzsálem) értekezését Simonovitz
költészetérõl. Schnabel László írását a cio-
nizmus mai feladatairól , továbbá Cbaim
Weitzmann beszédét , amit az amerikai Pales-
tine Commitee elõtt mondott. A füzetet gaz-
dag szemlerovat egészíti ki, amelybõl ki-
emeljük az „l.conon.ist" cikkét a háborús
Palesztina gazdasági életérõl.
Az OMZSA-tányér, mint a zsidó jótékony-
ság uj szimbóluma került forgalomba az
utóbb i napokban. Mint az .OMZSA propa-
Az OMZSA-tányér
gandájának minden eszköze, ez is azl a
célt szolgálja , hogy minél több fillért , minél
nagyobb összeget állitson az OMZSA által
kitûzött célok szolgálatába . Ha rátekinte sz
az OMZSA-tányérra , ju sson eszedbe az á
sok nélkülözõ, aki tányér nélkül is csillapí-
taná éhségét , ha volna mibõl : ez a gondo-
lat testesül meg ebben az ujabb OMZSA-
propaganda eszközben is és egyben fel-
eleveníti azt a régi OMZSA-jelmondatot:
„Nem lesz pihenésünk , mig éhezõk lesznek ,
jobbizii a falat ,  ha mindny ájan esznek."
AZ OMZSA-TÁNYÉR
A Belhlen-téii Pártfogó Irodában kedden
délelölt meghatóan egyszerû , de bensõséges
ünnepség folyt le. Dr. Pol g ár Györgyöt , a
Magyar Izraeliták Pártfogó Irodájának ön-
zetlen lelkû és fáradhatatlanul dolgozó ve-
zetõjé t köszöntötték születésének 50. év-
fordulóján. Ez alkalommal egyszerû , meleg
szívbõl fakadó szavak hangzottak csupán
cl, mert Polgár Gy örgy, aki éjt is nappallá
téve , áll a zsid ó szenvedés váriáján , köz-
ismert szerénységével meg sem engedte
volna , hogy e mai komor idõk hangulatá-
ban ez az évforduló ünneplés tárgya legyen.
Más, és a mai idõk megfelelõ formáját vá-
lasztolta dr. Ribáry Géza , az OMZSA veze-
tõje. Felhivá&t intézett ugyanis ugy a vidéki
pártfogó irodákhoz , mint a felekezet vezelõ
tényezõihez azzal a kéréssel , hogy ezt a
napot tegyék Polgár György számára j ól-
esõen emlékezetessé azzal , hogy osszanak
ki külön segétyösszegekel a zsidó szûkölkö-
dõknek cs szenvedõknek . Ennek a megkap ó
gondolatnak nagy sikere volt. Tiz vidéki
pártfogó iroda oszlott ki e napon rend-
kívüli segélyeket és tizenöl nagy vidéki hit-
község nyújtott  ez alkalomból kétszeres se-
gélyt a rászorulóknak és osztott ki termé-
szetbeni adományokat. A Pesti Pártf og ó
Iroda az oda befolyt összegekbõl 6805 pen-
gõt , a vidéki hitközségek pedig közvetlenül
5140 peng õt osztottak ki az e célra befolyt
összegekbõl rendkívüli segélyképpen. Ez volt
Polgár György ötvenedik szülelése napjának
igazi megünneplése.
De Bethlen-téri hivatali szobájában ked-
den délelõtt üdvözlõ szavak is hangzottak
el: néhány percre megszakítván azt a nagy
és eléggé nem méltányolható fáradságos
munkát , amelyet dr. Polgá r György e helyen
nap-nap ulán végez. Dr. Ribárg Géza , az
OMZSA , dr Pásztor József tisztviselõtársai,
dr, K end e Ernõ a Pesti Pártfogó Iroda ne-
vében üdvözölték dr. Polgár Györgyöt , aki-
nek méltó elismerését fejezte ki a Magyar-
országi Izraeliták Országos Irodája is.
E néh ány percny i megszakítás utá n pedig
ismét megindult a nagy munka . . .  Folyta-
lódolt a Pártfogó Iroda hétköznapja . .
Évforduló
a jótékonyság
szolgálatában
Hi-só gyors és enyhe i Ezl haszmid, ha gyomrod renyhéi
Rongyaiból szõnyegei
készít EHRENFELDNÉ, VI., Izabella a. 67. sz
Telefon: 311—408. Legpraktikusabb aj ándék.
idegfájdalmaknál , fejfájásnál , tag- és
izületi fájdalmaknál , gyorsan és bizto-
san halnak a Togal-tabletták. Orvosok
ezrei ajánlják a Togal-t, tehát ön is
bizalommal vásárolhatja . Tegyen még
ma egy kísérletet . Kérje kifejezetten a
kiváló hatású Togal-t. Teljesen ártalmat-
lan. Minden gyógyszertárban. P l.60.
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etheuma, köszvény ellen
Jelenleg állásban nem lévõ
metszõ-kántor
elhelyezkedne , vagy Roshasónó Jomkipurra clõ-
imádkozást vállalna , olcsó díj azás mellett. Cim
a kiadóban.
„Aj ánljuk könyvünket a világviharban
megújhodott és vitézi erényekben nevel-
kedõ i f j ú  magyarságnak s mindenkinek ,
aki a szé p  verset szersti , a szenvedõ em-
bert , a hõsi telket tiszteli": többek kö-
zött ezekkel a szavakkal ajánlja a
MEFHOSz az uj lelkületû magyar kö-
zönség figyelmébe Gy óni Géza összes
versei-t. (Sajtó alá rendezte Gyóni Fe-
renc dr.) A Magyar Egyetemi és Fõ-
iskolai Hallgatók Országos Szövetsége , a
keresztény ifjúság egyik legnagyobb és
legtekintélyesebb szervezete szükséges-
nek tartotta , hogy egy köletbe foglalja
össze Gyóni Géza régen elfogyott verses-
könyveit , valamint Przemyslben és
Krasznojarszkban írott , kiadatlan mun-
káit. Gyóni Géza , a világháboru nagy
katonapoétája ugyanis az ostromlott
erõdben és a hadifogság szenvedései
közepette találta meg azt az igazi énjét ,
ami ma már nemzeti közkinccsé lett.
Egyébként , mint tud juk , ott halt meg
Szibériában és mozgalom indult , hogy
hazahozzák haló porait az áldot t magyar
anya földbe.
Gyóni Géza , a világháboru halhatatlan
„nekese , a magyar vitézi erények meg-
szólaltatója , gyönyörû verset irt Kiss
J ó z s e f h e z .  Érdemes ideiktatni e költe-
mény (lásd - 141. oldal) néhány strófáját :
A csúcson, melyre már f ölért él , vátesz,
De szép lehet a napfényes  világ.
A vad zsivajból ott halk suttogás lesz
És nem kínoznak diszharmóniák.
Káromlás, átok oda el nem érhet
S te nem látod már, csak az örök
szépet.
Boldog vagy-e? S a csúcsról ha le-
nézel
A völgybe, hol a máit f olyója f ut,
Látod-e még barnafüs tös  fe jé ve l,
Látod-e még a kis zsidó fa it,
Ki — hátán háza, keblén kenyere —
A völgybõl indult f ö l  a csúcs fe le .
A csúcs f elé, amelyn ek meredekje
Kálváriánál is kálváriább.
M ert kõ hullott a kis zsid ógyerekre ,
Mikor zengte az elsõ áriát,
Az áriát, mely szép volt és magyar
vo lt . .
S nem volt mög ötte f élezer magyar
hold. *
Nem volt mögötte, csak egy bús
zsid ónak
Gyönyörû érzõ és vérzõ szive.
Költõnek, j ósnak, búsnak , újítónak
Hétszer kell itten vezekelnie.
Barna haja d a gy ászo kban f ehér lett,
Hane m a csúcsot — mégis csak el-
érted.
A szomszédban: a Ha l hatol lansihj ban,
Me lynek ágyát te vetette d neki,
Nagyap ád mellett még egy csönd es
ágy van,
A p árnáj át most õ rend ezgeti ,
Hogy jó pu hán és melegen talál j a,
H a megté r hozzá  majd az unokája .
Ezt a verset Kiss J ó z s ef r õ l , a vá'teiz-
rõí, Reb Mayer Litvák halhatatlanságba
emelkedett unokájáról a Bácsmcgyei
Napló-ban publikálta a költõ 1914-ben ,
majd a Szabad Lyceumban is felolvasta.
Egy másik verse Szép  Ernõhöz szól
— a hadifogolytáborból , ahová kerülõ
utón eljutott Szé p Ernõ fogohjvigasztaló
cikke. Ime néhány gyönyörû sor ebbõl
a költeménybõl (lásd 260. oldal) :
Ó, irga lmas barát ,
Ha látnád , hogy kapóit
Szivéhez itt a bánat
Ezernyi szélütöttje ,
Honvágy betegje ,
%Akiknek balzsamod
Friss vért s hitet varázso l t
Elerny edett  erõkbe.
Szép  Ernõ hadifogolycikke kézröl-
kézre ment a szibériai magyar hadifog-
lyok között. S olyan hatást tett , hogy
Gyóni Géza versben mondott érte kö-
szönetet.
Gyóni Géza,
a nagy katona-költõ versei
Kiss Józsefhez és Szép Ernõhöz
Nemrégiben avultá k lel nagy ünnep-
séggel Kenderesen a hõsi halot tak emlék-
mûvét.  Ezen az emlékmûvön n hazáért
hõsi halált hal lak névsorában a következõ
magyar zsidó k a tonák  nevei is bele van-
nak vésve örök emlékezésül*.
Engel Artúr, a m, kir. 30. honvéd-
gyalogezred fõhadnagyáé ,
Fülöp Tivadar tizedesé ,
Breuer Béla,
Breuer , József és
Klein Frigyes közlegényeké.
Öt magyar zsidó hõsi halott neve
egy uj emlékmûvön
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legjobb, legolcsóbb elhelyezése az Otthon-szanató -
iumban XIV Giz ella ut 36. Telefon: 496-726
A Svábhegy DELI LIJIOJEH
a Kraus z-féle orth . kóser penzióban , K__ mer úl 9.lõD-es villamo s végállo másánál ) kitûnõen üdülhetTelefon: 185-319.
Idõsebb hölgyeket, urakat ,
gyAgyilh atatlnn betegeke l szakszerû ápolás és gondo-zásra elv állal özv. Galanibosné, Eütvös-u. 27. Ifi. em.Lift. Telefon : . 312-680.
Kétszersült- es zsemiye-;egy
beváltó hely : E n g I 8 n d e r . sütöde, VIII. ker.,
Karp fenstein -utca 1. Fiók: Nép színház-utca 22
Irsai
diákotthon
DEBRECEN , SZÉCHENYI-UTCA 33.
A zsidó gimnázium felü gyelete alatt
— tanári korrepetálás — orth. kóser
konyha
Vezetõtanár: Dr. HA ASZ IMRE, a zsidó
gimnázium tanára .
Korrepetálnak : BENCE LASZLO, a
zsidó gimnázium tanára . GROSZ
ERNÕ zsidó gimn. tanár , továbbá:
Dr. E H R M A N N  GÉZA ós Dr GONDA
HENRIK Kérjen prospektust.
Telefon: 15—70.
Ohtíl. J/Z h,
Internátusok Vácon
Fiúk részére polgári és Talmudtóra iskola- ,
val kapcsolatos
Leányok részére polgári és Bész. Jákojv
iskolával kapcsolatos.
Prospektus díjtalan. Telefon: 240.
Angol-magyar Leánynevelõ».,;3HH»,':,
Az Abonyi-utcal zsidó gimnázium és ipariskola , valamint egyéb iskolák közvetlen közelében . JJ ben.) Telefon: 496-313. *
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KÖBANYAI FAJBAROMFI ÉS
ANGORATELEP
X., Új hegyi dûlõ 7775. (28-as villamossal). A*1*941. évi Jubiláris Orsz. Mezõgazdasági Kiállí-
táson több d í j j a l  kitüntetve.
Államilag ellenõrzött telepérõl
elõj egyzéseket elfogad: Rbode-lsland és magyar
.kendermagos fenyésztojásokra , Vérfelfrissitésre
aj ánl: Angóra tenyészbakót, emsét, süldõket.
Speciális törastenyészet hatholdas modern tele-
pen, országosan elismert legkiválóbb leszárnia-
zá.su tény észanyagga l. Tele írunk bármikor meg-
tekinthetõ. Érdeklõdõket díj talanul és szaksze-
rûen kiképezzük kisfannerré. (Tehenészet, ser-
téstenyésztés, konyhakertészet. )
Az európai  an t i s zemi t i zmus  hullámai
viharosa n ostromolják a francia zsidó-
ság éleiéi , a lapokban egyre ujabb hírek
jelennek meg azokról a rendeletekrõl,
amelvek a zsidók tevékenységéi a külön-
bözõ munkaterületeken korlátozzák
(legújabban kivételezésekrõl olvastunk ,
amelyek azokra vonatkoznak , akiknek
családja már harmadik nemzedékében él
Franciaországban) .
Franciaország a háború elvesztésével
történelménél !*: legtragikusabb korszaká-
hoz jutott , amelybõl lázasan keres? a ki-
vezetõ utal Franciaország történelmé-
nek minden katasztrófájára rendszer-
változással reagált elsõsorban; a jelen-
legi változás mélyen érezleli hálását a
francia zsidóság clelél>en , amelynek
zöme — aránylag a zöm is kisszámú —
nyelvben , lelkületben és közszellemben
egészen elvegyüli a francia néppel : ami
annál kevésbbé különös , mert a zsidóság-
nak ez a zöme Franciaország egész tör-
ténetét végigélte.
Már a tizenegyedik században virágzó
hitközségekrõl szólnak a krónikák .  Rasi
fSelomoh Jicháki), a középkori zsidóság
rendkívüli tudományos tekintélye is
Franciaországban élt Troyes városában.
A középkor nagy megrázkódtatásai,
amelyek annyi vészt zúdította k a zsidó-
ságra, a francia zsidóságot sem kímél-
ték: s épp Troyes városa volt az, ahol
1248-ban elégették a Talmudot s mint
Vidor Le Clerc irta (Discours sur
Tbisloire lilléraire de la Francé au XIV.
siécle) , olykor a Talmuddal együtt a zsidó-
kai is elégették. Nagyon sulyos lelt a
zsidók helyzete Szép Fülöp alatt : f íchan
szerint a sequestrációk és proskripciók
beleüzték õket a meggazdagodásba , de ez
túlzás , a francia zsidók nagyobb része
egészen szegény sorban élte át a közép-
kor századait. Ha fen n is áll a tétel —
aminlbogy nem áll fenn —, hogy a mo-
dern k a p i t a l i z m u s  megalapítói a zsidók
(valaha a szélsõbaloldalon hangzott ez
panaszszerüen , manapság a szélsõjobb-
oldalon), a francia zsidóság ebbõl na-
gyon kevéssé vette ki részéi; francia
gazdaságtörténész . Émile Sayous álla-
pítja meg. hogy a zsidóknak a közép- és
újkor nagy gazdasági mûveleteiben
vajmi kevés részük voll s legfeljebb csak
reszuu . A központ i  hatalom megszilár-
dulása sok tekintetben enyhítette a fran-
cia zsidóság helyzetét , amely addig álta-
lában szél és habok já t éka volt a2 ese-
mények viharában. De azóta is nem egy-
szer romlott helyzetük , mig az emberi
j ogok deklarálása után . a tizennyolcadik
század végével a francia zsidóság eléri
az egyenjogúsítást.
A nemzetgyûlésen Tatf eyrand indítvá-
nyozta az egyenjogúsítást, Napóleon
élénken foglalkozott a zsidók helyzeté-
vel, ismeretes, hogy „synhedriont" hi-
vott össze, a francia zsidóság szervezeti
kérdéseinek tisztázására. Arra a kér-
désre, hogy franciáknak tekintik-e ma-
gukat , az egybegyûlt francia zsidóság
kijelentette, hogy zsidóvallásu franciák-
nak tekintik magukat s kötelességüknek
tart ják a haza védelmét. Napóleon kü-
lönben már .Egyiptomban is, az ottani
zsidók felszabadítását hirdette. Érdekes,
hogy a Szent Ilona szigetérõl hazaiért
Bertrand tábornagy, mint a császár vég-
rendeletének végrehajtója, Crémteui-i
kereste fel a végrendelettel kapcsola t os
kérdések megbeszélésére. Crémieux
akkor fiatal ügyvéd — késõbb, 1848-
ban , majd a második császárság bukása
után , Tbiers kormányába n is igazság-
ügyminíszler. Mindvégig hithû zsidó s
nagy francia, aki a polgárkirályság alatt
is vezetõ szerepet játsz ott s Lajos Fülöp
és családja a legválságosabb órákban
hozzá fordullak tanácsért. Egy magyar
publicista és képviselõ : Ncményi Amb-
rus 1874-ben meglátogatta és érdekesen
írja le otthonát: „minden szobába n elsõ-
rangú francia festõk müvei s minden
ajtófélen , csinos aranytokocskákban , kis
pergamentekercsek". „Sza 'ónjában a
császár kávéscsészéje és burnótszelen-
céje, meg egy asztali teríték , amelyet
Laetitia asszony a kis római császárnak
ajándékozott — ez vol l honoráriuma az
ügyvédnek , I. Na póleon végrendeleti fo-
ga natositójának." Crémieux neve az
egész zsidóság képviselõjeként száguld
végig a világon , amikor a damaszkuszi
vérvádperben diadalmasan harcolt az
igazságért a Keleten. Pályájában három
kor Franciaországa találkozik: a restau-
rációé, a második császárságé és a har-
madik köztársaságé. 111. Napóleonna l
szemben állott — épp liberalizmusa
miatt ;  de meg kell jegyezni; hogy III.
Napóleon antiliberalizmusa nem terjed t
ki a zsidóságra ; zsidóvallásu minisztere
is Volt (Fould), sõt a nemzetközi poli-
tika terén olyan irányban vette figye-
lembe a zsidókérdést , hogy Svájccal való
kereskedelmi egyezmény-tárgyalásokban
egy izben elõfeltételül kötötte ki a zsi-
dók birtokszerzési jogát.' Utána a har-
madik köztársaság következett , amely
az 187l-es sedáni- katasztrófából kel t
éleire és az lOlO-i sedáni katasztrófában
roskadt össze. A zsidóság teljes egyen-
jogúság ot él vezett benne s a zsidókr élénk
részt vettek a francia politikai , kulturá-
lis és gazdasági életben — bár távolról
sem olyan domináló részt , ' aminõt a
Drey fus-pör antiszemita agitációjában
szemükre vetettek . Akkor ugy - látszott,
hogy ez vol t a francia antiszemitizmus
utolsó fellobbanása s az „Affaire" hul-
lámainak elsimulásával helyreáll a fran-
ciák teljes érzelmi egysége. A világ-
háború véráldozataiban még jobb an bele-
olvadt a francia zsidóság a francia nép
egységébe.
Még a háborút közvetlen megelõzõ
esztendõkben is egyesületek alakul tak
Franciaországban az antiszemitizmus
ellen , illetve zsidók segélyezésére, amely-
ben a katolikus és protestáns élét ki-
magasló tényezõi is résztvettek. A szélsõ-
jobboldali — fõleg hetisajtó — olykor
éles antiszemita hangokat ütöt t meg a
háború elõtt is, de nagyjában visszhang-
talanul.
A francia zsidóság életébõl
Irta: FENYÕ LÁSZLÓ
Mióta élek, a békét kerestem,
kerestem õt nagy, álló nyugalomban,
de sápadtan és megcsalódva, onnan
menekülnöm kellett : bele ne vesszem.
Kerestem hegyen, tengerpart magányán,
halkult , erdõzúgáson átszûrt
párásatokban — szomjas délben: átszúrt,
hét nedves tõrrel átszúrt a szivárvány.
Ö, mindenütt, de mindenütt kerestem!
Tömegben — a választott társ szemében:
de elparázslott az a szem s helyében
esak az üresség õdöngött kietlen.
Már azt is tudtam, hogy ne künn
keressem,
hogy belül van a béke, odabenn,
de hasztalan nyúltam utána, nem
leltem helyét, csak sebeket leltem.
És emlékszem, egyszer a nyugtalanság
terméketlen, száraz ajkát harapva:
mint héj, felpattant s édes volt a magja!
csodálkoztam: termékeny nyugtalanság?!
Azóta tudom: igen, ez a béke,
a nyugtalanság ntánl esend,
midõn elválva tõlem, élni ment
egy vágy, valami vers, egy tiszta dallam
s örül magának, könnyû és szeles
madárka a törékeny ágra:
egy füttynyi öröm ül ki ajkára
hintázza magát és megszólal.
Béke
— Megható levél. Nem mindennapi leve-
let kézbesített nekünk a napokban a posta
Willner Éva , a pá pai polgári iskola elsõ
osztályának tanulója néhány keresetlen,
szivbõljovõ szóval ad számot benne arról
a karilaliv gondolkozásról , amelyet a mai
idõk úgyszólván belenevelnek a gyermeki
szivekbe. Ime a levél : „Kedves Szerkesztõ
Bácsi! Igen-igen sajnálom a szûkölködõket,
de különösen azok apró gyerekeit , azért a
vakációban színdarabot rendeztem, hogy
valamit én is küldhessek az OMZSA-nak.
Filléres volt a jegy ára , igy csak kevés jött
be, de ezt a keveset fogadjá k olyan jó szív-
vel , ahogy én azt küldöm. Minden gyerek:
rendezhetne valamit , hogy legalább ennyit
küldhessen. Még hosszú a vakáció, még ki-
gondolok egy kereseti forrást , hogy pénzt
küldhessek. A rendezésben segített Sfern
Erna Csornáról és Grünberger Felicia Sár-
várról. Ezenkívül a mult hónapban Bux-
baum Éva és Tisza Zsuzsa segítségével ren-
deztem egy mûsort , amelyen 15 pengõ volt
a jövedelem. Ezt az összeget egy itten i,
arra nagyon rászoruló beteg anyának*
ad luk. Kezeit csókolja : Willner F.va, polgári
iskolai I. osztályú tanuló."
'
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A Palesztinai Sximfónikus Zenekar
mUködéséröl
A Palesztinai Szimfonikus Zenekar mosl
tért vissza harmadik turnéjáról Egyiptom-
ból ebben a szezonban. 8 nap alatt 12 kon-
certet adott , ebbõl 4 koncertet a nagy-
közönség, 6-ot a hadsereg és tengerészek
részére rendezlek, kettõt pedig a tanuló-
ifjúság számára. Az egyik , a hadifoglyok
részére rendezett koncertnek hallgatói olasz
hadifoglyok vol tak. Néhány zenész külön
koncertet adott az egyiptomi Tádiûban.
A zenekart meghívták , hogy októberben
rendezzen- ujabb hangversenykörutat.
Svéd hagyaték Palesztina részére
Pauline Warburg úrhölgy Stockholm-
ból végrendeletében 1 millió svéd koro-
nát hagyományozott azokra az intézmé-
nyekre, amelyek Palesztinában és más
nem európai országokban lehetõvé teszik
a zsidó menekülteknek, hogy nj életet
kezdjenek. Különös figyelem szentelendõ
azoknak a fiataloknak, akiket törvények
vagy más intézkedések akadályoznak
abban, hogy Európában megfelelõ neve-
lésben részesfiijenek. A hagyaték teljes
összege 1800 MM tesz ki 1941 évre és
ebbõl a K. H-, a KKL és a héber egye-
lem 600 MM kaptak. Az összeg fele az
egyetemet illeti. Minden évben hasonló
összegek várhatók.
A Patria utasait szabadlábra
helyezték
A mult év novemberében szerencsétlenül
járt Pátria hajé utasait, akiknek meg-
engedték , hogy az országban maradjanak
és akik azóta Atlitban egy táborban voltak
elhelyezve, 194 1 ju i ius végén szabadon
engedték. A kormány és a Jugend Alija -
központ kõzött folyta tolt tárgyalások ered-
ményeképpen az összes gyermekek és fiatal-
korúak , számszerint 105-en , ugyancsak el-
hagyták a tábort, miután a Jugend-Aüja
kötelezte magát , hogy elhelyezésükrõl és
nevelésükrõl gondoskodik , amig csak ön-
állóan el nem tudják tartani magukat.
85 ifjú azonnal mezõgazdasági és ipari
kiképzésben részesül . Iskoláztatásuk be-
fejezése ulán ténylegesen be fognak tudni
illeszkedni az ország éleiébe. A 20 fiatalabb
gyermeket koruknak megfelelõ nevelésben
részesítik. Késõbb ezek is hasonló kétéves
tanfolyamon vesznek részt.
Palesztina önmaga fedezi palánta-
szükségletét
A palesztinai mezõgazdaság nagy vál-
tozásokon megy kérésziül. Eg észen uj,
eddig az országban nem ismert vélemé-
nyeket termelnek. Az ehhez szükséges
palántáka t a Jewish A geney rechovoli
mezõgazdasági kísérleti állomása szál-
lí t ja , amely e célra Ness Ciona közeié-
hen 600 dunam területen minlagázdasá-
got rendezett be. I. Eleazari- Volcani ta-
nár a sajtóban adott nyilatkozatában
kijelentette, hogy a farmon gabona*
nemûek és vetemények mellett az ipar
számára fontos növényeket is termel-
nek, igy kendert és szójababot. A ma-
rokkói búza , amelynek vetömagvail
szintén ez á gazdaság szállítja , az eddig
használt buzafajokkaí szemben két-
szeres termést biztosit.
Az ipar az egyetem szolgálatában
Tel-Avivba n gyûlést tartott a Palesztinai
Iparosszövetkezet , amelynek sorún L. Far-
kas , a fizika-kémia tanára a héber egyete-
men és Sehneerson , az egyetem gazdasá gi
titkára szólaltak fel. Az ülés ulán bizott sá-
got alakítottak , amelynek célja az iparosok
érdeklõdését az egyelem tevékenysége iráni
felkelleni. Az ülésen jelentõs összegeket je-
gyeztek az egyetem javára .
A „Mataté"-szinház mûködése
A „Matató" szatirikus szinház 13 éves
jubileumát ünnepeli. Egy sajtóértekezleten
a szinház gazdasá gi intézõje beszámolt
arról, hogy eddig 2500 elõadást rendezlek
2 millió nézõ elõtt. A szinház Egyiptomban
és Szíriában is vendégszerepelt.
A palesztinai gabonatermés ki- ¦
elégítõ
Palesztinában és Transzjordániában az
Idei gabonatermés rendkivül kielégítõ. A
palesztinai termést minimálisan 150.000
tonnára becsülik, tehát 30.000 tonnával
többre, mint a maitévit, A transzjnrdánlai
lern*és, a 40.090 tonnányi saját szükséglet
levonása után, 160.000 tonna exportfeleslc
get fog eredményezni.
PALESZTINAI HÍREK Vasátna p, augusztus 17. Ab
hó 24 Hétfõ 25. Kedd 26.
Szerda 27 . Csütörtök 28. Elõre-
tolt jomkipur kóton. Péntek 29.
Szombat 30. Elül hónap uj-
holdjának elsõ napja. Sabbosz
Ros Chodes, Szómba t beköszönt :
7 óra 10 perckor. Vége: 8 óra
2ö perekor Ezen a szombaton ,
mely egyúttal újhold is, az uj-
holdi haftórát olvassuk , amely
így kezdõdik: Kan omár Has-
sem. .,  (.lezsaiás próféta 66.
fejezete ) A heti szidra : Reéh.
Az aty ák mondásai közül az
5-ik perek kerül sorra.
Legközelebbi heti szidránk
szombaton : ÉKEV
Mózes ujra figyelme zteti a zsidósá got ,
hogy Isten úldása vagy átka azon nmük ,
hogy mcgtar.tja- e az isteni parancsokat vagy
sem. Ne áldozzon bálványoknak, hanem
zarándokoljon el az Úristen ' szent helyére
Jöhetnek még hamis próféták és álomlátók,
de ne hallgasson hazug tanításaikra még
akkor sem, ha valamely esodajel valóban
bekövetkezik.
Azután következnek az istenhit és az
emberszeretet csodálatos törvényei. A fele-
baráti szeretet gyakorlásáról, arról, hogy
emberségesen kell bánnunk a szolgákkal és
a három zarándokünncp-rõl. melyeknek je-
lentõségét jól véssük a szivünkbe/
Ebben a heti szidrában van a tcfilinrc
ivouatknzó szent parancs is. Jelül és emléke-
zetül Isten egységének gondolatát helyez-
zük magánkra . Balkezünkre, ahol a sziv
táját érintjük vele és szemeink kö/iitt. hom-
lokunkon, hol az értelem honol: Isten neve,
Isten tanítása legyen a mi szivünknek ,
agyunknak központja - Ez a tefiiin jelentõ-
sege. Sziv és lélek, álom és gondolat csak
egyet hirdessenek: zsidók vagyunk és Isten-
nek vagyunk a szolgái!
Ezen a nevezetes szombaton Jczsaiás 60.
fejezetét azért olvassak a prófétai leckére,
mert újhold vonatkozású és mert a zsidó-
ságnak nagy vigasztalása van benne.
A mi néha imánál elmarad a ctdkoszcho
cedek kezdetû ima.
Elul hó kürtszava
Augusztus 23-án, szombaton ujhoidai
ülünk: Elul hõ újholdját. Megkezdõdik a
zsidó zsinagógai év utolsó hónapja . EIuí
bónap a megtérés hava. A zsidó néphagyo-
mány 3 zsinagógiet hónapot emelt ki a
többi közül. Adar hónapról azt mondja a
hagyomány, misenichuasz Adar, martain be
szimeha, vagyis ha közeledik Adar hónapja,
akkor jókedvûnek kell lenni A másik hónap
Áb hava, amely most fejezõdött be és
amelyrõl azt tanultuk : miseméin-.asz Ab,
mematin heszimeha, i agy is mikor 4 b hava
beköszönt, abba kell hagyni minden vigas-
ságot. A most közehYíí Elul hónapról pedig
azt mondjuk: miseniebnasz Elul, inarbiu
vf p suvo . Mifc í - r beköszönt Elul hava, tér-
jünk meg . i .
Mert ennek a hónapnak az a jelentõsége,
bogy minden reggel, a szombatok kivétel -í-
vet, nz istentiszteletek végén megfújjak n
sófárt. A sófár rjadószava ébressze fel a mi
alvó lelkiismeretünket és tanítson meg rá,
hogy közeleditek az istenítélet félelmetes
napjai, melyek döntenek élet és halálról,
pusztulásról vagy fennmaradásról. 40 na-
pon át szól most már a sófár, emlékezteti a
híveket az itélet napjára.
Elul havában minden reggeli és esti ima
után a 27. zsoltárt mondjuk el egészen
Hosano rabboig.
A HETI SZIDRA
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— __ ISTENTISZTELETEK RENDJE
A TEMPLOMOKBAN. A Pesti Izr. Hitközség
összes temp lomaiban a péntekesti istentisz-
telet a dohnnyiiteai t emplomban 7. 15, a
többiekben 7.30, a hétköznapi esti istentisz-
telet a Hõsök templomában 7, a Rurabach-
utcában 7.45, a többiekben 8 órakor kezdõ-
dik. Szombat délelõtt az istentiszteletek
kezdete a dohányuteai templomban 9.30< a
Rumbaeh- , pávautcai, zuglói (9) templomok
kivételével 10 óra. Szombat kimenetele
8.40 óra. — A budai templomokban a pén-
tekesti istentisztelet 7 (Ontõház-utca), 7.18
(Bocskai-ut), 7.15 (Zsigmond királ y útja) , a
hétköznapi esti istentisztelet 7 (Zsigmond
király útja: 7.30, Boeskai-ut: 8), a szombat
délelõtti istentisztelet az öntõházutcai és
Bocskai-uti templomokban 10, a Zsigmond
királ y ut ján lévõ templomban V - lo  órakor
kezdõdik. Szombat kimenetele esle 8.30 óra.
— Jávor Bella meghalt. Harminc esz-
tendõvel ezelõtt világító szemû fiatal leány
indul t  el egy szatmármegyei ' falucskából.
Izzószép verseket irt s különös történetek
zsongtak a lelkében , dallamok , melyeket a
magyar láj sugallt. Jávor Bella nagy utat
tett meg a nagybányai kis háztól á new-
yorki színházak rivaldafény éig, ahol mint
szerzõi ünnep elték. Jávor Bella egyik leg-
hûbb kifejezõje volt annak a lelkiségnek ,
mel y egyképpen magába foglalja a hi lhü
zsidóság vágyait, ólmait az õshazáról s a
magyar szülõföldhöz való ragaszkodást.
Versei , regényei , színdarabjai becsült irói
nevet szereztek neki külföldön s igy Ameri-
kában is. „Istenfélõ Manasse" cimü darab-
ját pesti színpadon is adták. Évekig tartó
betegség után szállt sírba , 46 éves korában.
Kedden t emették s temetésén megjelentek
baráta i , tisztelõi.
dk
— A Magyar Cionista Szövetség fi gyel
mét felhív ták arra , hogy nevében és áljitó-
lag megbízásából adományokat gyûjtenek
Ezzel kapcsolatban a szövetség közli , hogy
adományokat nem gyûjt s kéri , hogy aki
nevében gyûjté s végett je lentkezik , adják át
a legközelebb i rendõrnek.
— Az ungvári Zsidó Gimnázium hetedik
Evkönyvét az 1940—41. tanévrõl most tette
közzé Dr. Haász Imre , az intézet mb. igaz-gatója. Az uj Évkönyv vezetõ helyén emlé-
kezik meg Erdély visszatérésérõl. " Ismerteti*
az iskola ' rövid , de eseménydús múlt já t , át-tekint i  a tan év történelét s hosszabb fejezetet
szentel azokn ak az eszközöknek ismerteté-
sére, mel yekkel a valláserkölcsi és hazafias
nevelést igyekszik szolgálni. Beszámol a_
Évkönyv a tanári és ifjusági könyvtár állo-
manyán ak  nagymérvû gyarapodásáról , amagyar és héber önké pzõkör eleven munká-járól , az iskolai sportélet fejlõdésérõl. A sta-t isztik a szerint a gimnázium bené pesültségekifogá stalan , sõt , ebbõl a szempontból más,nagyobb -mullu zsidó iskolák fölé emelkedik.
v-^, . 1'V .'ÍV 11 köziil 28a magyar anyanyelvû.V idi-ki diákjaina k száma egyre nõ. Nemcsaka közv etlen környék , hanem távoli városok ,Sõt Budapest is képviselteti magát. Általábanminden vonatkozásban örömmel kel l lá tnunkfiat al  gimnáziu munk fejlõdését , eredményétannak az odaadó , lelkes munkának , amelyeta zsidó nevelés érdekében kifejt. Az ev-könyvet hosszabb , hébernyelvü . összefoglalászárja be. °
^^^^^^^^^w"É^^^i"—i-"^"*"Wii»'a-ni_»-«w__-__-_«Bww^p«MM-^ iW---^^ ^
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•*- Adomány. Julidsz Dávidné (Budapest , XIV., To-
rontál-utca 8/b) a szünidei gyermektelep részére 5
pengõt . Goldberoer Józsefné (Nagydorog) a Párt-
fogó irodíí gyermeknyara l ta tás i  akciója , részére 5.pengõt , ugyanerre a célra a szentgotthárdi izr". hit-
község nevében Schwartz Izidor (Szentgotthárd ) „0
pengõt , Goldurnber Józsefné a " Szünidei gyermek-
telep részére 2.50 pengõt küldött  be hozzánk . Az
adományokat rendeltetési helyére juttat tuk.;'
.r— ¦ Nagysikerû . kántorszereplés . Egerben.
Nachamu szombatján , az elöljáróság fel-
kérésére , nagy sikerrel elõimádkozot t az
egr i statusquo hitközség nagytemplomában
a fõkántor fia: orosz Béla. Kitûnõen iskolá-
zott , gyönyörû hangjával és elragadóan
szép, muzikális elõadásával a megtelt temp-
lom közönségének általános elismerését
méltán kiérdemelte.
A P R Ó n i R D E T É S E K
HÁZASSÁG 
ÖNÁLLÓ harmincéves ékszerész
megismerkedne intelligens úri-
lánnyal .  „Házasság céljából" jel-
igére a kiadóba . 602
NEGYVENÉV ES érettségizett ma-
lomlisztviselõ uricsaládba benõ-
sülne , vagy hozománnyal nõsülne...Ilozzámiliõ" jeligére a kiadóha.
603
FÉRJHEZ MENNE középkorú asz-
820-9 olyan úriemberhez , akinek
berendezett lakása van , kisebb ál-
lásba elhelyezhetem. „Hatvanas"
jeü aére a kiadóba 585
NEGYVENNY OLC eves kiskeres-
kedõ szerény „is foglalkozá ssal
rendelkezõ felesége! keres. „Szep-
tember" jelige . -12
FÉRJHEZMENNE izr.. negyvenes
özvegy, hozománnyal és százölven
havi jövedelemmel. „Megértõ".
620
FÉRJHEZ ADNÁM, egyetlen leányo-
mat , egyetlen örökösömet fog-
technikus , vagy önálló kereskedõ-
höz. „Saját ház" jeligéré a ki- '
adóba . 621
FÉRJHEZ menne 27 éves csinos
leány 8009 pengõ hozománnyal  és
havi 400 pengõ jövedelemmel , jó-
megjelenésü fiatalemberhez. ,,Szom-
batlarló L" jeügére a kiadóba.
625
Á LLASI KERES 
VIDÉKRE , pusztár a is ajánlkozik
magánoshoz intelligens ötvenes ,
jó l fõzõ zsidó házvezetõnõ , diósá-
ban járta s. Veresnénél , Ak ácfa-utca
41 . f- 7.
MUNKÁT kér hit testvéreitõl nyo-
morgó cipész kisiparos (foltozol ,
kinek fia ál lásnélküli  tisztviselõ ,
felesége állandóan gyógykezelésre
szorul . Cim: Feldmann Izidor
hadirokkant , VII., Nefelejts-u. 47.
SZERÉNY, föl téren megbízható ,
szorgalmas , job b sorsra érdemes ,
j ómegjelenésü, 16 éves zsidó leány
gyermekek mellé elhelyezkedést
keres, hol j ó bánásmódban o t t hon t
talá l .  I laár Judi t , Budapest , VII.,
Rákóczi-ut 80. fdszt. 5
FIATAL NO házvezetõnõnek
ajánl!;07.ik özvegyhez. Markovics
Irén , Kiskunhalas , Posle res-
laníe . 620
ELLÁTÁST, korrepetálást nyiijt
2 középiskolás lánykán ak iskolák
közelében , kóser háztartásában
uricsalád. „Szülõi otthon " jelige.
614
URI családnál diák vagy iparos-
tanonc teljes „ ellátással vagy
anélkül Jakást kaphat . * Nagyatádi
Szabó-u . 27. 1/ 7, - 61«
TELJES ellátásra elfo gadunk 12—
14 éves zsidó t anulóleán yká t.  ha-
sonló korú leányunk van. Brén ,
Budapest , Horn Efde-u. hal , !_ em.
6-9
SZERÉNY idõs hölgy vagy házas-
pár ot thont  talál egyedülálló öz-
vegyembernél, szoba-konyhás la-
kásban V., Thurzó-u , tizenkilenc .
II. 4. 626
TANÍTÁS
II-IK POLGARISTA és 4 éves fiam
mellé keresek izr . taní tónõt , vagy
érettsé gizett nõt. ..Becsületes " jel-
igére a kiadób a . 1707
ÉLELMISZER
LIBAZSÍR , orth. kóser , 6 pengõ,.
5 kg-nál frankó . Blau , Debrecen ,
Halvan-u. .33. . . . . 622
ÓRTH. kóser libazsír ' 6 ' pengõ ,
5 kg-nál frankó. Tepfcr , ' Debre-
cen , Pásli-u. 2. . • . - <
. - i .
SIKKÖ
MARGITTÁ M. 50%-os hadirok-
kant  kõfaragó slrkõraktára, ' Xlv,
Kozma-utca 7. Ujiemetõnél. Tcí.:
31-87 62. Szombaton zárva ,  1"'7'3
VEGYES
ELADÓ öregség mia: t  lisztmalom ,
olajmalom és daráló.  Válasz-
bélyegre válaszolok. tirózinger
Ferenené, II . Bagos. * 171,6
LÉGOLTALMI padok . W. C,
hordágy stb olcsón eladók.
Kohn, Vág-u . 7. ' 619
Á LLAST KAPHAT
INTELLIGENS házvezetõnõi keres
magános ur. Válaszok „Vidékre"
jeligér e a kiadóba . 604
F-AZÕMINDENEST jó bizonyít-
vánnyal 15-ré felveszek. Kurz ,
Izabella -u hatvanöt.  607
A HÁZTARTÁS minden ágában
jár t as  zsidó leányt keresek , vidéki
városba. Ajánlatok lehetõleg fény-
képpel „Megbízható" jeligére a
kiadóba. «>9
KOMOLY fõzõmindenest keresek.
Hóna , Dobozi-u. 15., üzlet. 610
'ÜVEG ESSEGÉD, f ia ta l , megbizhaló
felvétet ik.  „Szombaton zárva " jel-
igére a kiadóba. 1720
FöZNI tudó mindenes felvétetik.
Szabad idõben megtanítom varrni .
Weltnemé, Wesselényi n. tizen-
három . . 624
LAKÁS. ELLÁTÁS
INTELLIGENS, gyermekszerelõ há-
zaspár házve/etõi , irodai vagy bár-
milyen üzemi munka  ellenébe n göz-
lü '.éscs szobát keres, esetleg üre- -
sen. Telefon: 38-81-07.- . 1719
DíAKGYEREKNEK jutányosán tel-
je s ellátást nyújt ., intelligens csa-
lád. Népszinház-u.  49. III. 1.
Kerekes. • . 599
LEÁNYISKOLÁI növendéket  mér-
nökcsalád teljes el látásra elfogad,
zongoi ahasználal lal ,  nyelvtanítás-
sal , minden iskolához közel. ,,Kü-
lönszoba " jeligére a kiadóba , 660
EGY, eselieg kél leányt  vagy fiút
szeptembertõl terjes ' .penzióra el-
vállal igazán uri özvegynõ. Család-
tag ' elbánás. Ajánlatok „Finom
milieu " cimen a kiadóhivatalba.
. 613
IDÕSEBB urnák házaspárnál bú-
torozot t szoba kiadó . I lernád-n .
huszonk ettõ , fsz. 3. 60t
HALÁLOZÁb
A magyar közgazdasági élet ismert tényezõjét ,
Szücjt Zsigmondot temették . el nagy részvét meliett
a közelmúlt napokba n . 76 évet élt. Elõkelõ család
gyászolja. Szûcs .Zsigmond hosszú idõn át * folyla-
tott  bánkári tevékenységet a magyar piacon , üiajd
1930-ban megvásárola a veszprémi káptalantól aí
akkbr "ínég teljesen sivár Balaton-Lidót , Siófok közei
lében és ftbból parcellázás ujján, valóságos oázist al-
kotott. Hosszabb idõn át részese volt Baecher _?s
Melichdr prágai mezõgazdasági gépgyár magyar és
balkán-üzleteinek ; • ezt" az érdekeltségét azonban fel-
számolta. Ismert mûgyûjtõ és .mecénás volt..
Mûvészi siremiék EICHBAUM MÓR nál,
V., Rudolf-tér 3. szám (Margit-hidnál). —¦
Telefon: 124-674.
Kiadótulajdonos :
a Magyarországi Izraeliták Országos Irodája
A szerkesztésért és kiadásért felelõs:
R O Ó Z  R E Z S Õ .
Nyomatott :
a Glóbus Nyomdai Müinté_ et R. T. kör-
forgógépein , Budapest, VI., Aradi-utca 8.
Felelõs vezetõ: Erdélyi György.
HYMEN
Diener Lenke , Cseriger és Goldstein - József ,
Szatmárnémeti , jegyesek ; '• - - - . . - • • ;
Dr. llnckcr Iván ügyvéd és Weiss Mary, Szombat-
hel yen házasságot kötöt tek.
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